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Karácsony a pedagógiában
És újra eljött hozzánk a legszebb, a legkedvesebb ünnepi, ai 
tiszta örömök napja), a szent karácsony! Évről-évre igy tér vissza: 
hozzánk tizenkilencszáz óv óta gyermekded hitünk keretébe fog­
lalva. Keretbe, melyet bearanyoz a karácsonyfák aranyos fénye, 
kedvessé tesz az örömtől kigyülladt gyermekarcok pírja, áttetszővé 
imádkozó lelkek átszellemült tekintete. Ezerkilencszáz éve ez ap 
éj egyforma; csendje s angyaléneke egyaránt ünnepélyes; csillagai 
az égen s pásztortüzei a  földön ki nem alusznak soha.
így, ünnep vártával érzi igazán az ember, hogy at kalendá- 
riumi békesség és a naptári szeretet nem olcsó emberi alkotás. És 
a zöld fenyő, az olcsó viaszgyertya, a, csillogó ezüstlánc és arany­
dió nem osacskai sallangjai az ünnepnek, hanem mélységes nagy 
szimbólumai apró hiteknek és gyermeki vágyak teljesülésének. 
Az óv más napjain tragédiát keresünk és járunk, ami szivet sza­
kaszt . . .  s most mi, nagyok is gyermekes örömmel csörgősapkát 
teszünk fejünkre, hogy közelebb férkőzzünk a gyermekhez, a 
gyermekiélekhez.
Táján. . .  ilyenkor szeretjük a gyenpekot legjobban. Neki 
adjuk a  legszebb ünnep minden örömét, a karácsony szent és lélek- 
boldogitó édies füllentéseit. Az igazságnak senki sem örül soha 
annyira, mint a meséknek, mert az igazságok hidegek és kemények, 
durvák, kegyetlenek. Csak a mese szép, mert abban még ma is 
hinni tudunk. S szépek a gyermekek, mert hisznek a mesékben.
Vagy talán nem mi tanítjuk őket, hogy higyjenek bennük?' 
Riszen nem tagadjuk-e el előlük mindennapi életünk sok baját- 
gondját? S ha közeledik a karácsony, hát nem mi cseréljük ki gyer­
mekünk feslett rongyait és engedjük á t ezt az isteni Kisded­
nek. És milyen boldoggá teszi ez a kis hit, ez a kis füllentés őket. 
Ha van vétek, amelyet soha megbocsátani nem lehet, csak az a 
rettenetes emberi gonoszság lehet az, amely széttépi ezeket az 
illúziókat., amelyeket apró és ártatlan füllentések tartanak össze.
A pedagógusok egyszer már megkísérelték agyonütni a köl­
tészetet, a szépségekben való hitet, a  meséket. Nem sikerült nekik: 
mert ezek”az etikai nevelés legerősebb eszközei.
Igen, csak meséljünk tovább a gyermekeknek, mert szüksé­
gük van a mesére. Az a tanító, aki tud gyöngyöt pergetni nyelvé­
ről, aki ért a szóhoz, az nagyon könnyen megszerezheti magának 
a gyermekek szivét. Aki szereti a mesét, annak nagyon meglágyul 
a szive. Ha mesél a tanító, ő lesz az apró gyermeklelkck királya. 
Kezébe adják akkor a gyermekek szivüket, amely lágy, mint a viasz 
és 5 csodás remekeket formálhat belőlük. A mese a pedagógia 
varázsgyürüje. Aki tud hozzá, csodákat, művelhet vele.
Minden nehezebb kérdésre, minden uj fogalomra legyen a, ta­
nítónak egy-egy meséje, fabulája. Akadjon mindig emlékezetében!
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egy mese, s ha nem akadna: vegyen ki újat a zsebéből. S amikor 
m°íjv’ÍU\’ í 1íon,oda' vele azl oIsö közepére és halkan, csen-
eS ie ’ í-!nf iaL! m  ?an k02di6n P°rmetcznii ajkáról a friss szavak 
k/anto kóstolgassa a szavakat s a jobbizü mondásokból ref- 
ítn t is csinálhat Aztán tartson szüneteket. Szóval technikailag ,s 
okozza a hatást, S lassanként, mint a gyepen heverésző pásztor- 
imt a baranykak, imndig kisebb gyűrűbe fogják foglalni a mosé- 
ot a gyerniekek. Egyik-másik tálán már a térdét is megfogja és
-Va leSIV ,hogy kin-viIik~° mégegyezer a kakaslábon 
torgo var kapuja, vagy hogy a legkisebb levente ki tudja-e nvitni
‘ieídűfaVnn iíta,P£ t;'i,Aztán Á ? zomorkás ^ k n é l  szempillájukra 
i.iin v  ' l|( 1 kak romlatlan nemességének gyöngyszeme: a
onn\. Nem szabad tovább szomoritani kis szivüket. A szegény 
oavegyasszony joezivü fiát dúsgazdag királlyá kell tenni s az öreg 
f.?gos-. urajkodot meg kell fosztani a trónjától. S a mese végén a
vánva ° aZ atoH kls szentókre rafeszül á mosoly drága szivát-
Ó, milyen fenséges tünemény ez! Mikor a siró szivek és szo-
.h)0A o 6e S ekhnefietn0k! 1Mikor.a szonioru lelkekből feltör a bob 
kacaBas beethoveni lmrsonaja.! Szivárvány a permetező égen r
a n i e s ó ^ r S i 3' a tanításban is nagy szerepe vana mobenek. Áldott, módszer a fonomimika, mert mesékkel nyitja me-
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A karácsonyi szeretedet hozó kiesi Jézus örökéletü fabuláival
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